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1 John  M.  Smith  nous  offre,  à  la  suite  de  ses  nombreuses  publications  sur  l’histoire
militaire mongole,  une étude détaillée de cette campagne de Hülegü.  Il  apporte,  de
manière convaincante, une nouvelle vision de la progression mongole en direction de
Bagdad. Selon l’A., les soldats mongols n’étaient pas accompagnés dans cette campagne
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